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En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes  la tesis titulada “Planificación Operativa y su 
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La presente investigación se basó en conocer que influye de la Planificación Operativa 
en el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa “Santa Honorata SRL”.  
El principal problema de la empresa se encuentra en el desempeño laboral de sus 
colaboradores afectados por factores como el tiempo, control y falta de motivación por 
parte de la organización. Esta investigación se hizo con la finalidad de lograr mejorar 
estos aspectos del desempeño laboral y agilizar los procesos para una mejor gestión. 
La investigación estuvo enmarcada en un tipo de investigación aplicada a un nivel 
descriptivo explicativo. Se empleó técnicas e instrumentos de recolección de datos 
como la encuesta para recoger la información necesaria para la investigación. 
Se realizó la encuesta tipo Likert a los 109 trabajadores que son parte de la muestra 
luego siendo procesados en una matriz de datos en el programa SPSS 20. 
De esta manera se pudo concluir con los resultados de la investigación la correlación 
existente entre la variable independiente Planificación Operativa y la variable 
dependiente Desempeño Laboral 
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The present investigation was based in knowing that it influences of the Operative 
Planning the labor performance of the workers of the “Santa Honorata SRL”. 
 The principal problem of the company is in the labor performance of his collaborators 
affected by factors as the time, control and lack of motivation on the part of the 
organization. This investigation was done by the purpose of managing to improve these 
aspects of the labor performance and to improve the processes for a better 
management. 
The investigation was framed in a type of investigation applied to a descriptive 
explanatory level. One used technologies and instruments of compilation of information 
as the survey to gather the information necessary for the investigation. 
 The survey realized type Likert to 109 workers who are a part of the sample then being 
sued in a counterfoil of information in the program SPSS 20. 
This way the existing correlation could conclude with the results of the investigation 
between the independent variable Operative Planning and the dependent variable I 
recover Labor 
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